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Essai de détermination du moment optimum 
pour l'insémination de la Vache 
par H. JoNDET 
Il est aujourd'hui bien connu que l'ovulation, chez la femelle 
bovine, se produit généralement après la fin des symptômes cl�­
niques de l'œstrus. 
Des auteur.s nombreux (LESBOUYRIÈS) la situent dans la 
période comprise entre la 20� et la 48e heure après l'apparition 
des chaleurs ou encore dans les 8 à 14 heures qui en suivent la 
disparition. 
Aux Etats-Unis, sur un total <le .29;) inséminations, TRIMBERGER 
et DAvis ont obtenu les résultats suivants, : - 4.4 pour cent de 
fécondation lorsque 1 'insémination est pratiquée au début des 
chaleurs;--· 82,ti pour cent de fécondation ]orsqüe l'insémination 
est pratiquée au milieu des chaleurs; - 84 pour cent de fécon­
dation lorsque l'insémination est pratiqué.e au milieu des cha­
leurs avec une réinséminat.ion dans les 24 heures; - 7t> pour 
cent de fécondation lorsque l'insémination est .pratiquée à la fin 
des chaleurs. 
La plupart des techniciens recommand�nt d'effectuer l'insémi­
nation 12 à 24 heures après le début clinique des chaleurs, la 
limite indiquée étant le plm souvent celle de la 24e heure 
(Mms et BARRETO). · 
Dans le but de dé.terminer le moment optimum pour effectuer 
l'insémination artificielle nous avons étudié la relation existant 
entre la fécondation et l'intervalle de temps. séparant le début 
visible des chaleurs de l'injection de sperme. Nous avons tenu à 
rester dans les conditions normales de trnvail d'.un Centre d'insé­
mination, c'est-à·<lire qur les vaches utilisées. n'ont pas été 
choisies à .l'avance : il s'agit tout 5Împlement des 2o0 premières 
vaches inséminées au Centre d 'Indaial, au Brésil (Service de 
Physio-Pathologie de la Reproduction et Insémination artifi­
cielle). Suivant l'heure de l'insémination, nous avons pu distin­
guer � groupes principaux : 
1° Femelles inséminées entre 0 et 17 heures après le début 
des chaleurs; 
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2° Femelles inséminées entre 18 et 24 heures après le début 
des chaleurs; 
3° Femelles inséminées entre 25 et 35 heures après le début 
des chaleurs; 
4° Femelles in�éminées au-dessus de 35 heures après le début 
des chaleurs; 
Q° Femelles inséminées deux fois dans les mêmes chaleurs. 
Il convient de souligner que toutes les interventions ont été 
effectuées par le même technicien et que, pour toutes les femelles 
sans exception, le contrôle de la gestation a été réalisé par palpa­
tion rectale. Sur les 250 vaches, 1h9 ont été fécondées avec une 
seule insémination, soit 68,60 pour cent. 
R:lsuLTATS 
Nous n'avons tenu comptr, à dessein, que des résultats fournis 
par la première insémination, et la fécondation, considérée dans 
chacun des ;) groupes, a été la. suivante : 
Groupe 1 : 49 vaches, 27 fécondées, soit 55, 10 pour cent. 
Groupe 2 : 3�� vaches, 21 fécondées, soit 63,o3 pour cent. 
Groupe 3 : 72 vaches., 44 fécondées, soit 61,11 pour cent. 
Groupe -1 : 10 vaches, 2 féconrlées, soit 20,0 pour cent. 
Groupe :Y : 8ô vaches, 6� fécondées, soit 70,08 pour cent. 
Pourcentage de 
fécondation 
55,10 
2 
Groupes 
3 5 
1. - Insémination entre 0 et 17 heures........ . 55,10 pour cent 
2. - 18 et 24 - . . . . . . . . . . 63,63 
3. - 25 et 35 - . . . . . . . . . . 61,11 
4. - au-dessus de 35 - . . . . . . . . . . 20,00 
5. - Deux inséminations dans les mêmes chaleurs... 75,58 
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Le graphique ci-dessus montre l'aspect de la courbe qui passe 
par un maximum correspondant au groupe n° tl (2 interventions 
pendant les mêmes chaleurs). Ce groupe accuse une fécondation 
de 12 pour cent rnpérieure au groupe n° 2 (le meilleur pour 
une intervention unique) IJ est à remarquer qu'il n'existe qu'une 
légère différence entre les p ourcentages. de fécondation obtenus 
dans les groupes 2 et 3. 
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